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OPPRETTELSE AV NATURRESERVATER I FINN1'1..ARK FYLKE. 
Bergen, 22 . 2 .1983 
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Ved kongelig resolusjon av 28. februar 1983 er det opprettet 14 natur-




Storgal ten Hasvik 





Sværholtklubben Noråkapp og Lebesby 
., 
Omgangsstauren Gamvik 
Kongsøya, Helløya og 
Skarvholmen Berlevåg 
Makkaurhalvøya Båtsfjord 
Hornøya og Reinøya Vardø 
Ekkerøya Vadsø 
Fredningsforskriftene for reservatene omfatter bl.a.: Fredning av all 
vegetasjon og alt vilt (inklusive sjøpattedyr), herunder deres hi, reir 
og egg, forbud mot jakt i bestemt tidsrom. Forbud mot å foreta inngrep 
som kan skade naturlige forhold, herunder utslipp av forurensende stoffer 
m.v., forbud mot camping og teltlagring m.v. 
Unntatt fra forbudet er bl.a. felling av sel som gjØr skade på laksenøter, 
når fellingen skjer i samsvar med gjeldende lovverk . 
Forvaltningen av fredningsforskriftene er tillagt fylkesmannen i Finnmark. 
